










































　データ 1 を用いてテキストマイニングで解析した結果のうち、頻度が高い 20 の単語を含む
かどうかを、それぞれのホテルグループで集計し、ホテルグループ・単語行列として再編成し
た（図 2）。
row.names 良い 部屋 利用 朝食 美味しい 対応 立地 宿泊
1 アークホテル 0 1 2 2 0 0 1 0
2 アートホテル 0 3 2 3 0 1 1 2
3 R ＆ B 0 0 1 1 0 0 1 0
4 ノボテル 0 1 1 0 0 1 0 0
5 イピススタイルズ 0 1 0 0 0 0 0 0
6 ザ　サイプレス 0 1 1 1 1 0 0 0
7 ホテル・アゴーラ 0 0 1 1 0 1 0 0




テルグループに対して、おすすめ順が高い順（2015 年 9 月 28 日時点）に上位 10 軒のホテル
について、最新（同時点）の 20 件の口コミを抽出した（図 3）。




　本論文では、テキストマイニングによる解析のために、データ 1 およびデータ 3 について
は、Text…Mining…Studio（NTT データ数理システム、2015）を使い、データ 2 についは、R、
MeCab および RMeCab を使った。はじめに、データ 1を用いて、頻度分析、クラスター分析、
およびネットワーク分析を行った。図 4に頻度分析の結果を示す。
図 3　楽天トラベルから収集した「ドーミーイン」、「アパホテル」および「東横イン」の口コミデータの一部






























図 5　データ 1 のクラスター分析の結果
 
図 6　データ 1 のネットワーク分析の結果









　最後にデータ 3 を用いて、テキストマイニングで詳しく解析を行う。3 つのホテルグループ
を対象にしているため、それぞれのグループ毎の頻度分析の結果（図 9）、評判分析の結果（図
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図 8　データ 2 のクラスター分析の結果（デンドログラム）
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図 9　データ 3 のホテルグループ毎の頻度分析の結果
図 10　データ 3 のホテルグループ毎の評判分析の結果
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